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Abs tract - The oriental part of the Sul·rio·grandense Shield is dominated by granitic roeks which have 
been classified In lhree phases according to lheir association to lhe two major t.ectonic events registered in 
this area. The initial one is marked by a low-angle foliation, with E·W transport and amphibolite facies 
metamorphism. Its age is supposedly related to the Brasiliano Cycle, and it is made up of tonahtes, 
granodiorites, and in minor amounts trondhjemites and granites, The second tectonic event is registcred as 
transcurrent SW NE shear 1.ones with transport along this same direction and shows a green schist fades 
metamorphism . The related magmatism iscomposed mainly of calc· alkaline granilCsgranites and peraluminous 
granites produced by crustal melting. The final magmatic phase is affected only by transcurrent tectonic 
reactivations, or by tractive events, and is made up of c-,llc·alkaline granites evolving up to alkaline types 
of post-orogenic character Major and trace-element evidence is consistent with the association of this 
magmatism to the evolution of a continemai magmatic arc in a tectonic setting similar to that , for instance, 
of the Sierra Nevada batholith. The differentiation of this mostly mantle·derived magmatic was probably 
dominated by mineral fractionation processes and contamination by liquids and crustal rocks. The presence 
of ore deposits and intense hydrothermal transformations are sus,gestive of a significant ore potential. 
Re~lImo - A llO.-.;ilo oriental do Escudo Sul·rio·gmndcnse ~ constituida por roehas gmnit6ides quc tl':lll sido 
agru[ladas ('10 trl':s fa~es segundo sua rela~ilo com os dois principais eventos tectOnicos registrados IHI drea 
o prit1l('lro (> marcado por folhe~ de baiXO angulo, com tmns[lOrte segundo EW I' metamorfismo de facies 
,JIlfibohw_ Sua idade e sU[lOStamenle brdSiliana e (> acolu[lanhada por urn magmalismo calcico·alc-.Ilino onde 
pn'dominmn composi<;6es tonalCliC-olS-grJ.nodiorlticas , mclumdo ainda trondh}cmilOS e granitos, 0 segundo 
e'·emo t('CtOniCO e marcado pelo dcscn\'olvirnemo (k' 7.onas de cisalhamento transcorrente de dlrC('oo e 
trJ.ns[lOrte SW/'I;E. 0 magmallSlfiO associado e conStitufdo principahnenl(' por rochas granltic-dS cl1Jcico· 
alcahnas (' granft6ides perJ.lununosos prodmt.idos [lOr fusflo crustal. Uma fase final de l1lagmalisl1lo granitico 
rcgbtm a[)( .. nas reativar;Qcs da teclOnica transcorrent(', ou (>vidl':ncias de unHI tcctOnica lrativa. e e COlllllOsta 
por gr:ulitos muito diferenci(l(los de afinidade cl1lcico·alc(llilHl quc evoluem para granitos alcalinos dc cantlcr 
p6s-orogl':nico. A evoluo;iio litoqufluica do magmatismo graniLico sugere sua associ~<'iO com a evolll~ilo de 
11m area maglll;\lil.-o desenvolvido sobre margem continental ('111 11m contexto lectOnico similar, por exemplo. 
,10 do bot6hlo d(' Sierra Ne"ada A dif('r('nci~Jo do magmalismo, po5Sivelmente de derivac-Jo mantelica, foi 
domin:lda [lOr l1l('("anisl1los d(' frJ.cioliamemo mineral e col1lal1linar;oo J)Of Ifquidos 011 rochas cruslaiS_ A 
11fPS('l1ca de dep6si\os min{"rais e intenso hidrotennalismo sugerem uma consider.1vel potencialidad(, do 
ponto de ,'iSla nwlalog~nico 
INTROD U.;;Ao 
A regiao oriental do Escudo Sul -rio·grandense foi 
enlendida historicamente como conslitufda par terre-
nos migmmfticos seccionados por instrusOes granfticas 
isoladas. Esta interpretacao foi mantida ate a decada de 
1980, quando trabalhos de mapeamento geo16gico mais 
det.alhados apontaram·na como essencialmente granfti-
ca de afinidade calcico-alcalina e alcalina. Jost (1981) 
sugeriu que grande parle desta regiao constituia um 
arco magmatico relacionado com a Orogenese Brasilia-
na. Esta ideia foi desenvolvida subsequenlemenle por 
diversos autores como Fragoso·Cesar (1982), Issler (1983) 
e Frantz & Remus (1986), entre ouLros, Recenlemente, 
dados geoqufmicos tern apontado 0 magmatismo granf-
tico, dominante nest.a regiao, como lfpico de arco mag· 
malico desenvolvido sobre crosta continental (Nardi, 
1990; Figueiredo el al., 1990; Frantz & Nardi, 1992), 
sucedido por magmalismo granftico alcalino p6s-oroge· 
nico descrito por Almeida et al. (1990) e Phillip et al. 
e 1992}. 
A presenle revisao engloba fWldament.almente os 
dados de Frantz & Remus (1986), Fernandes et aJ. 
(1990), Frantz & Nardi (1992), Nardi & Frantz (elll 
preparac;ao) , Almeida eL aJ. (1990) e Phillip et aJ. (1992). 
Do ponto de vista geotecillnico e evolutivo considera·se 
com especial atenc;ao os trabalhos de Frantz & Remus 
(1986), Figueiredo et aJ. (1990) e Frantz & Nardi (1992). 
Do primeiro, por fundamentar-se em mapeamento geo-
16gico e sugerir lima subd ivisao considerando tambem 
crir.erios estruturais, roi adotada a classificaca,o em fa -
ses 1, 2 e 3, referendada por Phillip (1990) descreven-
do granit6ides dessa mesma regiao (Fig. I). 
Os granit6ides da rase 1 (Frantz & Remus, 1986) 
moslram os efeitos de metamorfismo da facies anfiboli-
to e deformac;ao (01), com lransporte dominante E-W 
(Fernandes et al., 1990). Os da Fase 2 sao submetidos 
a deformac;ao (02) ao longo de zonas de transcorrencia 
S\v-NE, gerando faixas milonfticas, enquanto os grani-
16ides da Fase 3 regislram os efeitos tardios da defor-
mac;ao02(Femandes etaJ., 1 990) ou sao p6s-cinematicos. 
Superpondo-se ao final da Fase 3, granitos alcali-
nos e diques associados, tfpicos de faixas m6veis ja 
estabilizadas, saO clescritos e dassificados como anoro-
genicos por Almeida etal. (1990). Frantz & Nardi(1992), 
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Figura 1 Esbol;o geoJ6gico da rcgilio de I'irutini: 1. Suite Met.a11l6rfica Porolll!os: 2. granit6idcs calcieo-alcalinos da Fuse 1: 3. grnnit.6hl\'!i 
catclco-alcahnos da Fase 2; 4. granit6idcs Cillcico-alcalinos dn fase 3; 5. gmnit6ides de fusilo crustal; 6. gnUlil.6ides alcalinos; 7. faixas 
miloniticas; 8. diques alcaJinos. 
sin-orog~nicos, OS da Fase 2 como lardi·orogenicos e os 
da Fase 3, incluindo-se os alcalinos, como p6s-orog€:nicos. 
Dados radiometricos Rb-Sr (Soliani Jr., \986) suge-
rem uma idade de 850 Ma para 0 evento metam6rfico 
assodado a 01, 780 Ma para 02 e 570-540 Ma para 
alguns dos granitos p6s·cinemrtticos. Dadas radiometri· 
cos de Sm·Nd e Pb·Pb rcfcridos por Mantovani et ai. 
(1987) rcgistram idades vari<ivcis de 1,4 a 1, 7 Ga para 
algumas rochas desta regiao, interpretadas como per-
tencentes a urn cinturao de idade intennedi<1ria sepa 
rando terrenos Arqueanos e Brasilianos ou, ainda, cs-
las idades representariam mistura de material arquea-
no retrabalhado junto as margens do CinturJo Brasiliano. 
As rochas granit6ides da regiao leste do Escudo 
Sui rio-grandense, subdivididas em tr~s fases distintas 
de gerac;:ao com base nas composit;6es petrograficas e 
eSlilos deformacionais, foram agrupadas segundo suas 
idades relativas e arranjos estraligrjfjcos. 
Embora interpretando tais rochas como um con-
junto principal ded iferenciados oUcico-alcalinos, Frantz 
& Remus (1986) sugeriram que alguns dos granit6ides 
da Fase 2 poderiam ter sua origem como granitos de 
fusao crustal enquamo outros da Fase 3 pertenceriam 
a uma serie granflica alcalina. A caraeleriz.'l.cao li toquf-
mica de cada uma destas fases , no entanto, somenle foi 
possivel a partir de FranlZ & Nardi (1992), com relacao 
aos gmnit6ides c1lcico-alcalinos, Nardi e Frantz (em 
preparacao), com relaCno aos gran ilOS de fusao crustal 
e, Almeida e( .1/. ( 1990) e Phillip eL ai. (1992), com 
relacao aos granitos alcalinos. 
GRANITOS CALCICO-ALCALINOS 
Caracteristicas Ger a is 
A cvolucao das rochas granil6idcs ]>crtencentes a 
serie c1lcico-alcaJina, na regiiio lesle do Escudo Sul-rio-
gran<lensc, mOSlra uma variacao composicional , qufmi-
ea e mineral6gica, e ele con troles cstrutu rais ao lango 
d,L<; fases <Ie formacao. 
Granitoides da Fuse 1 
Os gran it6ides desta fase sao rochas onde domina 
a cor cilll,a com textura media c coml)()SicQes lonal flico-
granod iorit icas. VariaCOCs de cor, LCxlura e composiCl:lo 
podcm ser observadas em caraler local, com a presen-
ca de lil)()S litol6gicos de cor cim.a ilia is claro ou mais 
€SCuro, textum mais lina ou grossa porfi rftica e compo-
sicQes ora t rondhjemfticas ou d iorft icas, ora monzogra-
nfticas. 
A mineralogia destas rochas e representada por 
variayo($ percentuais entre plagiocl<l5io, qllartzo, felds -
palO IXltili;sico e biolila e/ou hornblenda, como mine-
rais principais, flluSL'ovita, esreno, alanita, magnetita, 
apatita c ziretio ocorrcrn como os acess6rios mais im-
portantes C em quantidades variavcis. E:sla mineralogia 
mostra evidt'!ncias ell.' recrislalizacao acentuada, corn 
alguns locais indicando a prcsenca de arranjos grano-
bl,l5tieos e cfeilos de um metamorfismo que alingiu 
condicOes da fjcies anfibolito. 
° evento deformacional tangencial (01) impasto 
sabre as rochas cieSla fase I geram eslruturas de baixo 
flllgulo com verg~ncia principal para W-l\ W, como ban-
damentos composicionais dcscontfnuos, rolheaCOes e Ii-
neacQes bem definidas, nao raro segundo orientacao 
espacial idcntka a de estruturas de fluxo magmatico. 
As estrmuras de fluxo sao baslallle ev idenciadas 
em locais onde a prescnca de enclaves e abllndante. 
Estes, most ram composicOes dom inantes diorfticas, em-
bora SC'ja comum a presen<,a de enclaves anfibolitioos 
(hornblenda + plagiocIJsio), aluminosas (silim,mila + 
espinclio + granada + K-feldspalo) e qllartzo-feldspa-
tieos (K-fcldspato + plagioc!l<isio + quartzo + biotita). 
Granitoides dn Fase 2 
Os coq}()S granfticos desla fase esliio representa-
dos lX)r tipos Jitol6gicos de cor rosa, lextura porfirftica 
a porfiroblastiol grossa a media e oomposic,10 dominan -
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te monzogran ftica. VariacQes locais de cor , textura e 
composicao podem scr observadas. 
A mineralogia principal dos granit6ides da Fase 2 
e constitufda por quarlZO, fe ldspato potassico, plagio-
clasio, biotita. e/ou horn blenda, acompanhada por esff'-
no, alanita , magnetita, zirdio e apatita como acess6· 
rios. A presenca de enclaves e localizada, com a predo-
minanci."1 de composiCOCs granit6ides similares as elas 
rochas da r ase I. RecristalizacOeS sao observadas com 
rrequ~ncia gerando arranjos miloniticos e evid~ncias da 
aC'do de urn melamorfismo da facies xistos verdes. 
As rochas granit6idcs desla fase foram geradas e 
tiveram sell posicionamento controlado, durante a evo-
lucao de lim evento deformacional transcorrente (D2). 
Estruturas de alto angulo, com direcao principal N-NE, 
como fo lheacOes e bandamentos composicionais, alem 
de IineacQes de estiramenlO e clobramentos assimetrioos, 
siio desenvolvidas ao Jongo de faixas milonfticas de 
espessura variavel e expressJo regional. 
Granitoides da Fuse 3 
Os granit6ides desta Fase 3 sao constituidos por 
tipos pctrograficos de cores cinza e rosa, com textura 
media a fina ollele predominam os lermos hipidiom6r-
ficos. Sua composiCao principal ~ sienogranitica, embo-
ra possa variar entre monzagranitos e feldspalo alcali-
no granitos, com uma mincmlogia principal a base de 
feldspalo I}(){<issico, quartzo, plagiocl,isio e biolita. Epi-
dOlO , zircao e apatila sao os acess6rios mais frequentes. 
As estrUlltras imprcssas sobre os granitos desta 
Fase 3 de geraCao, como localizada folheacao de borda, 
IineacQes de cstiramento e brechaCao, estao relaciona-
das aos mecanismos de posicionamcnto dos cor)X)S ou 
mesmo a reativacOes das eSlruluras regionais de cisa-
lhamento tmnscorrenle. 
A caraclerizacao l>Ctrol6gica dos diferenciados cal-
cico· aicalinos, ao longo das Ires rases de geraC,lo de 
rochas granftica, desde compos icoes menos diferencia-
das como as lonaHtico-grano(\ iorfticas cia ~~ase 1, ate as 
mais evolufdas da Fas!' 3, parecem indicar a presenca 
de tim sistema cuja origem e evolucao foram comuns, 
Dados l1este scntido t€:m sido apresentados desde 
o lrabalho de Frantz & Remus ( 1986) onde estes auto-
res, ulilizando 0 diagrama Prol}()sto por Lameyre & 
Bowden (1982) (Fig, 2), sugcrem uma evolllC'dO segun-
do uma tcndl!ncia c<1lcico-alcalina normal au granodio-
rit kl:t. 
Litoquimica 
Os elementos maiores e lra~, analisados e discu-
tidos por Frantz & Nardi ( 1992) para as lres fases de 
granit6ides caicico·alcalinos, sugerem similaridade nos 
padrt3es observados e na evolucao dos magmas consi-
derados. 
Variaeoes progressivas de elementos sao observa-
das para as trt!s fases, ao longo de urn intervalo de 8i09 
situado entre 61 e 78%. Neste caso, ~ identifieado (; 
decrescimo regular de A120 3, CaO, Ti02, MnO, FP, e 
MgO , inclusive com os dois tiltimos definindo um ]la-
dn10 similar ao das rochas intrusivas de areas magma-
ticos de afinidade c<1lcico-alcalina no diagrama fMA 
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Figura 2 - Represelltar.-lio dos grani t6idl>S das rases I, 2 e 3 no 
diugral11a QAP em relllt'llo aos lfem!s definidos par Lameyre & 
Bowden (1982): A tonalflioo; B . granodioriliro; C . monzonili 
co; D a1calino. 
(Brown. 1981) (Fig. 3), 0 que ~ corroborado peia pro · 
portao entre calcio e t1lcalis indicando a mesma afini-
dade (Fig. 4). 
Por outro iado, os vaJorcs de Kp e de PP5 eviden-
dam que este evento calcico-a1caHno. noladamente nas 
rases 2 e 3, roi rico e m potassio, A Ulil~iio de razOes 
com ~O, principalmente em relacao a Si02 • como no 
diagrama de Rogers & Greenberg (1981) da Figura 5, 
ressaltam a similaridade das rochas desta regUia com as 
intrusivas que compOem 0 Bat61ito de Sierra Nevada. 
As elevadas concemracoes de Sa, Sr, Rb e Zr, 
ncsses granitos. podem ser comparadas aos padr6es 
conhecidos para areas orog~nicas desenvolvidas sobre 
margem continental espessa ou aos padrOes de areas 
magmaticos de grande maturidade. Os elementos ter-
ras raras (ETR), ind icando forte sim ilaridade de com-
portamcnw para as l r~s fases, apreseillam fraciona-
menLo das terras raras pesadas em relacao as leves 
(CeNlYbN pr6ximo de 15) e fracas anomalias negativas 
de Eu sugerindo confJguracOes compaliveis com as da 






Figura 3 - GranitOieles elas f(lses ! (quadrado). 2 (cmz) e 3 (cfreulo). 
represent.ados no diugramu FMA (Brown , 1981), com os limites 














Figura " Granii.6idE's das flL~('S ! (quudrado), ~ (nuz) e 3 (l'frt-ulo). 
reWl'Sl'n\.a!jOS 110 diagnllua dE' Brown (1981). oomparados ao IImi 
te infl' ri.)r do (';UilllO d!)l; Ilnmil6id{'s cI(' ambientes compr('ssivQS 
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~' tg ura [, - Gruni t6ides das fases I (quadrado). 2 (cnrl.)e 3 (cfn::ulO). 
f"Cprescnlados no diugrama de Hogers & Greenberg ( 1981 ). em 
rela~ao aO lrelld do Bat6liw de Siem.l Nevada (linha cheia). 
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Figurll I) I';Hlnks (it' Elell!l'lltos 'flor ras Hal'as repl"('~('nt;J!i\los <las 
trl's rases d(" I!I-rJ\',ln (it:' grJlllhiides dkiroait-.Ilinos, ('On[ortll{, 
FrJnlZ & l'anli (I!l!)~). norm'11i7.aOOs 1)(-10 Im<lrlo {'ondrftiro d(' 
Ih.skin (', ill (l!JutI). 
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GRANITOS DE FUSAO CRUSTAL 
Caracteristicas Gerais 
Os leucogranitos a duas micas descritos e denomi 
nados de Granito Cordilheira por Picada (1965) repre-
sentam corpos a longados de pcqucnas dimensOes, ala-
jadas ao lango de faixas rcgionais de cisalhamento de 
direcao geral NE, com a distribuicao preferencial das 
inlrusQes ocorrendo internamente as faixas milonfticas. 
o Granito Cordilhcira c caracterizado por corpos 
de composic:io principal sicnogranflica a monzogran(ti -
ca, cor rosa, textura media e tcnd~ncia porfirftica. A 
minera logia essencial deslas rochas e 11 base de Quar-
tzo, feldspato potassico e plagioclasio, com muscovila 
como 0 principal mineral varietal e acompanhada por 
Quantidades Sllbordinadas de biolita. SellS acess6rios 
mais imponanles sao turmalina, granada, apatita, zir-
cao, esfcno e fluorita . Granada e tU rlllalina, em alguns 
casas, podem constituir·sc em minerais varietais jwlta-
mcnle com a Illllscovila. 
As fciyOcs cstrurais mais im ])Orlanles impressas 
sobre 0 Granilo Cordilhci ra est<.10 represcmadas por 
lima fo ]heayao milonftica sub-vertical de dir~o NE, 
marcada por Illllscovita e/ou biotita e pOl' uma lincayao 
de estiramcnto sub-horizontal definida por Quarlzo e 
feldspatos, alem de bandamento irregular localizado. 
Estas feic;:Oes. similares as dctectadas l)Or Fernan-
des cr al. (1990) em ;.1.rea mais a norte para corpos 
sin·D2, permitiram a ~"'rantz e Remus ( 1986) incluir 
estes granit6ides como estratigraficamente pert.encen-
tes a Fase 2 (sintranscorr~ncia) e interpre~-ios como 
tardi-orogf!,nicos (Frantz & Nard i, 1992). 
Litoqufmica 
As rochas IlCrtenccntes a CSla unidade tl:m um 
intervalo de SiD, varia vel de 71,55 a 77, 68% e sao 
corindon nonnativo com valores situados entre 0.19 e 
4.42'\" abaixo daqllc les considerados tfpicos para fusao 
p<'lrcial de mC'tapelitos (Miller , 1985). Seus conteudos 
de ('1('lllenws maiores, T rayos e e lementos terras raras 
(E'I'R) aprcsC'ntam paclr6cs com patfve is aos aprescnla 
dos ]>or granitos hercinianos (Neiva & Gomes, 1991; 
Strong & Hanmer. 1981) c par lellcograniws peraillmi-
nosos do Himalaia (Searle & fo~ ryer, 1986). 
As amostroiS do Granito Cordilheira calclIladas pa-
ra 0 sistema Qz-Ab-Or-An HP, prOIX)SW l)Or Winkler 
(HJ83), t~m sua disTribuiyao centrada no campo das 
mfnimas fllsiies a 5 kb de pressiio de agua. Estas com-
posi¢CS , segundo Winkl('r (l983), sao diagn6sticas de 
graniTos gerados por fusao de metasedimentos na Oro-
gfnesc Damara. 
Os valol'(,s det&tados para e lementos lrayos sao 
compatfvcis COIll aqueles de rochas geradas par fusao 
de crosta. nOTadamcnte os baixos Wores de Ba e Sr, as 
el{'vadas raz6cs Rb/Zr c os baixos conteudos em E7I'H. 
Alem disLO, iI freql1ellle preselll;a de urn padr.1o cOnca 
vo d(' distribuiyao entre as ETH ]lCsadas e consistente 
com lfquidos gerados por fusao parcial de rochas con-
tendo hornblenda (Fig. 7). Nardi & Frantz (em prepa-
ra<:ao) com base em clados qufmicos e evidencias de 
ISS 
campo, como a present;!a de xen6litos de gllaisses quar-
lZO-feldspaticos com biolita, sugerem Que esses granitos 
podem representar fusOes parciais de ortognaisses gra· 
nfticos, ao Jongo das zonas de cisalhamento, em regime 


















Figura 1 C<lUlI"' ('Orr('spomi('nt(' aos Imdroc-,; de E'l'R. nurmali:f.a 
dos 1)('10 1)3(Ir.'lo mndrilil'O de llaskin ('/ .11. (1968). dos granil6ld('S 
p..ruhuniUOS(lS (1(' fu!);l() ('nlSI,LI 
GRANITOS ALCALINOS 
Caracteristicas Gerais 
Os granitos de afinidade alcalina s,10 referidos por 
Almeida et i l l. (1990) e Phillip et .11. (1992). Constituem 
intrusOeS cont r-oladas por realiva~Oes das zonas de ci-
salhamento mais antigas, em regime dominantc de dis-
tensao. 0 Granito Bcl<l Vista, os granitos da Suite Dom 
Feliciano c diques riolfticos associados sao as manifes -
tacOes at~ agora dcscrilas deste magmatismo alcalino e 
p6s-orogenico de acorclo com Phillip el ill. (1992). En-
quanto 0 Granito Bela Vista e diques associados mos-
tram sua peralcalin idade pcla presenca de anfib6lio e 
piroxenio sOd ico, a Suite Dom Feliciano inclui Icucogra-
nitos e microleucogranitos com biotita e raros anfib6-
lios calcicos. 
Litoquimica 
Almeida ('I id. (1990) fundamentados principal men· 
te em dados de e lementos nmiores consideraram as 
rochas cia Suite Dom Feliciano como de afinidade a1ca-
lina. Com base nos panimelros RI -R2 de Batchelor & 
Bowden (1985) concluiram por sell carater anorogenico. 
o Granito Bela Vista de acordo com Phillip et aJ. 
(1992) possui quimismo tipicamente peralC'dlino, scndo 
classificado como do t ipo A e p6s-colisional. 
Embora os daclos re lativos aos granitos alcalinos 
clesT,u regiao scjam ainda limilados em numero , C signi 
ficativa a similariclade COIll as tipos incluiclos na Suite 
Intrusiva Saibro (Nardi & Bonin, 1991) da porCao oci 
dental do Escudo Sui rio·grandcnse. 
CONSIDERA<;;OES FINAlS 
A evoluc,10 do s istema granftico da regiJo leslC' do 
Escudo Sul-rio-grandensc indica que os magmas envoi 
v ielos, sendo os cllcico-alcalinos as principais, podf"m 
ser considerados como lim conjunto de diferenciados 
que foram afet..'l.dos (prc-cinematicos) ou que th'eratn 
seu posicionamento controlado por eventos tectono 
estruturals langenciais c lranscorrentes. Estes eventos 
permilem bali7.ar a eslratigrafia das rochas granfticas f"m 
tres fases de gemcao, segundo estilos deformacionais 
caracterfsticos. A Fase 1 representa os granit6ides illY 
a sin-wngcnciais (Dl), a Fase 2 engloba os granit6id('s 
sin -t ranscorr~ncia (D2) c a F'ase 3 os granit6ides tardi 
a 1>6s-transcorrencia. De outra forma, os granil6ides sin 
orog~nicos da Fasc I podcm scr considerados como Jlrf 
a sin-colisionais. enquan lo os tardiorogenicos da Fa.'~· 
2 c os p6s -orog~nicos da I~ase 3 como p6s-colisiollais. 
Os daclos litOQuflllicos dos granit6icles calcico·aka 
linos das tr~s fases de geraciio indicam que eles podrJn 
fazer parte cia mesma evolucao, ao longo de uma oro 
g~nese desenvolvida sobre margem continental esp('s 
sa, semelhante ao que ocorreu com 0 Bat61ito d(' Si('(f<I 
Nevada. A inexistencia de dados radiometricos mais 
conclusivos, no cnlanto, pennite uma SC'gunda hipot4' 
sc que c ados granit6ides cia Fase I fazerem pam' lif' 
um evento anterior mais antigo. 
o magillatismo cfilcico-alcalino apreS('nta fort(·s {'\·i 
dencias de que a di fercndacao de cada lima clas tn·'s 
fases granfticas fo i controlacla principalmente por me 
can ismos de criSlali7.aCao fracionacla. Proc'Cssos d~' ('(III 
t:.uninacilo parcccm tambem estar cnvolvidos, parti4 II 
larmcnte no caso dos graniloides da Fase I 
Os granil6icles de fuS<io crustal. cujo posiciollHElWIl 
to eST ratignHi(:() C com patfvcl rom a Fase' 2 de gl'ra("ao. 
sao rochas cuja origem prov,\vd esla ligada a flls,io li4' 
gnaisses quar\.:/,o fe lclsp<iticos. Os pr()('€'ssos d(' fus;io (It's 
las seqflcncias par('cC'1Il tcr O('Orriclo ('Ill regillH's lit' 
transcorrencia comparfiveis aos que geraram os grani 
los da Soulh Armorictlll ShC"ur ZOIl(, (Strong & Hall 
mer, 1981). 
A granilog{lncS(" d(' arinidad(' akalina cia p()r~·;i() 
oriental assenwlha·S(' 010 magmatisllUI alealirlo saturddu 
em s nica da rcgi;io (X'SU'. tI('serif{) por \ardi & Honin 
(1991). Embora (,SU'S .'llClnitos ak .. linos n'nham Sl'ndo 
intcrprewdns por alguns allton's (1Imo annnlRl'-ninlS 
os daclos (.-'xistpiltes pan·e·pm inriie;lr 1lI1Ia ("umpatihili 
dade' maior ('O1ll tim sisTI'llla ~r<mf1kn aiealinu p6s 111"0 
g~nico. 
Os granit6idt·s (",il(·im akalillllS. (>111 particular os etas 
fa5('s I f' ~. apn'sl'llIam inciil'ios riC' mim·raIi7.a(;aO suI 
fctada. :\ mim'raliza~·.10. ('onslituida por pirila. ar5('IIO 
piril<l, ml("opirita t· rara bornit.iI. e ohsPrvada como dis 
s(, lllina~'(K'S d!' haixo \{'or Oll ("oncentrada locaIi7,udanU'1l 
te, por n'llloi>ilizac;.1n , ao longo dos pianos de deforma 
~,10 milonit iea !las faix<L<; I ranscorrentes ou em zonas dt' 
('()ntato ("om diqll(,s. 
Os granit.os d(' fusao crustal estao acompanhados 
por int('nsa alteracao hidrotermal , manifestada solin' 
as ins\ rtls5cs e suus encaixantes, na forma de llluSWl'i 
tizaCao, turmalinizacao, argiliza~ao e graisenizal;l1n, f..s 
ta altcra.-;ao conlrola a dislribuiCiio da mineraIi7 .. rt(;ao 
cstanCfcra da regiao, representada por cassiterita c, su 
bordinadamcnte, par wolfram ita, fluorita e caloopirita. 
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